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БЕРЕМЕННЫХ С ОСТЕОПЕНИЕЙ И ПЕРИНАТАЛЬНЫМ 
ИНФИЦИРОВАНИЕМ
Зелинский А.А., Манасова Г.С. 
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Воçникающаÿ ïðи беðеменности иммó-
носóïðессиÿ носит тðанçитоðный õаðак-
теð, обóсëовëивает сниæение çащитныõ 
сиë оðãаниçма и ïðеäðасïоëаãает к ðаçви-
тию бактеðиаëüной и виðóсной инôекции. 
Активациÿ ïеðсистиðóющей инôекции 
воçмоæна ïðи ëюбом наðóøении ãомеоста-
çа в оðãаниçме беðеменной [1, 2, 3]. 
Èммóноëоãи÷ескаÿ тоëеðантностü мате-
ðинскоãо оðãаниçма к антиãенам ïëоäа от-
цовскоãо ґенеçа обóсëавëиваетсÿ иммóно-
сóïðессивным äействием ðÿäа ãоðмонов 
(õоðиони÷еский ãонаäотоðïин, ïëацентаð-
ный ëактоãен и äð.) и сïециôи÷ескиõ беë-
ков ïëаценты (α-ôетоïðотеин, тðоôобëа-
сти÷еский β-1 ãëикоïðотеиä и äð). В ïоäа-
вëении иммóнныõ ðеакций иçвестнаÿ ðоëü 
ïðинаäëеæит такæе ðÿäó кëето÷ныõ эëе-
ментов (Ò- и В-ëимôоцитам, макðоôаãам, 
ãðанóëоцитам и äð) и высокоактивным им-
мóномоäóëиðóющим цитокинам (ôактоð 
некðоçа оïóõоëи-α (ФНÎ-α), тðансôоð-
миðóющий ôактоð ðоста, интеðëейкины и 
äð), котоðые обëаäают ваçо- и миотðоïной 
активностüю, óвеëи÷ивают сокðатитеëü-
нóю сïособностü матки [4, 5, 6, 7, 8.].
ФНÎ-α в настоÿщее вðемÿ ðассматðива-
етсÿ как кëю÷евой ðеãóëÿтоð восïаëитеëü-
ноãо и иммóноëоãи÷ескоãо ответов, ó÷а-
ствóющий в ïатомеõаниçмаõ системныõ 
çабоëеваний ïосðеäством стимóëÿции аä-
ãеçии нейтðоôиëов, моноцитов, ëимôоци-
тов и эоçиноôиëов к кëеткам энäотеëиÿ [8]. 
Данный цитокин ó÷аствóет в ïаðакðинной 
ðеãóëÿции ðемоäеëиðованиÿ костной тка-
ни, окаçываÿ неïосðеäственное вëиÿние на 
ôóнкционаëüнóю активностü остеокëастов 
[9].
Внеçаïнаÿ ïðоäóкциÿ боëüøоãо коëи-
÷ества ФНÎ иëи еãо синтеç на ïðотÿæе-
нии äëитеëüноãо ïеðиоäа иãðают основнóю 
ðоëü в синäðоме системноãо восïаëитеëü-
ноãо ответа ïðи остðаõ и õðони÷ескиõ ин-
ôекциÿõ [10, 11]. 
Öåëüþ ðаботы ÿвиëосü иссëеäование си-
стемноãо óðовнÿ ФНÎ-α и еãо äинамики на 
ôоне комïëексноãо ëе÷ениÿ (иммóномоäó-
ëÿтоðа в со÷етании с каëüцийсоäеðæащим 
ïðеïаðатом) ó беðеменныõ с остеоïенией и 
веðиôициðованным ïеðинатаëüным инôи-
циðованием. 
Ìàòåðèàëы è ìåòîäы. В õоäе иссëеäова-
ниÿ 235 беðеменныõ с остеоïенией и веðи-
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ôициðованным TORCH-инôициðованием 
быëи ðаçäеëены на 3 ãðóïïы. В ïоäãðóï-
ïó 1А воøëи 96 ïациенток с выðаæенными 
кëини÷ескими ïðоÿвëениÿми инôициðова-
ниÿ в виäе вентðикóëомеãаëии, ãиïеðэõо-
ãенноãо киøе÷ника ó ïëоäа в со÷етании с 
отеком и ãиïеðтðоôией ïëаценты, маëо- и 
мноãовоäием. Данной ãðóïïе с цеëüю коð-
ðекции остеоïении быë наçна÷ен каëüций-
соäеðæащий ïðеïаðат сóïðакаë (цитðат-
наÿ ôоðма каëüциÿ в со÷етании с витами-
ном D, цинком и маãнием) ïо 1 табëетке 2 
ðаçа в äенü в те÷ение 1 месÿца, а такæе 
иммóноãëобóëин ÷еëовека ноðмаëüный ïо 
1,5 мë (1 äоçа), на кóðс – 5 инъекций с ин-
теðваëом в 3 äнÿ. 
Ïоäãðóïïó 1Á составиëи 88 беðеменныõ 
с каðтиной óмеðенноãо маëо- и мноãовоäиÿ. 
Ïациенткам äанной ãðóïïы быë наçна÷ен 
тоëüко сóïðакаë ïо 1 табëетке 2ðаçа в äенü 
в те÷ение 1 месÿца. 
Ïоäãðóïïа Ñ состоÿëа иç 51 беðеменной 
(óмеðенное маëо- и мноãовоäие), котоðые 
ïоëó÷аëи тðаäиционное ëе÷ение каëüций-
соäеðæащим ïðеïаðатом (каëüцемин ïо 1 
табëетке 2 ðаçа в äенü в те÷ение месÿца).
Ïðеäëоæенный кóðс ëе÷ениÿ ïðовоäиëсÿ 
в сðоке беðеменности 26-30 иëи 30-34 неäе-
ëи, коãäа набëюäаетсÿ активнаÿ минеðаëи-
çациÿ скеëета ïëоäа и ïотеðи каëüциÿ оðãа-
ниçмом матеðи çна÷итеëüно воçðастают.
Ïо воçðастномó составó и антðоïоме-
тðи÷еским äанным, õаðактеðó анамнести-
÷ескиõ äанныõ, сомати÷еским ïðобëемам, 
ïаðитетó ðоäов ãðóïïы не имеëи сóще-
ственныõ ðаçëи÷ий.
Все æенщины ïðоøëи ïоëное кëини-
ко-ëабоðатоðное обсëеäование в соответ-
ствии с ðеãëаментиðóющими ïðикаçами 
ÌÇ Óкðаины. 
Ñоäеðæание в кðови ФНÎ-α иссëеäо-
ваëосü метоäом твеðäоôаçноãо õемиëюми-
несцентноãо иммóноôеðментноãо анаëиçа с 
ïомощüю анаëиçатоðа «IMMULITE-1000», 
в автомати÷еском ðеæиме выïоëнÿющеãо 
все этаïы анаëиçа с высокой то÷ностüю и 
÷óвствитеëüностüю.
Ìетоäом óëüтðаçвóковой äенситоме-
тðии ïÿто÷ной кости оïðеäеëÿëосü стðóк-
тóðное состоÿние костной ткани с ïомо-
щüю аïïаðата Sonost-2006 (Þæнаÿ Êоðеÿ) 
на основании иçмеðениÿ инäекса æестко-
сти кости (ÈÆÊ) и откëонений от ïиковой 
(Ò-кðитеðий) и воçðастной (Z-кðитеðий) 
костной массы. 
Ðåзóëüòàòы èññëåäîâàíèÿ è îбñóжäå-
íèå. На ôоне ïðовоäимой теðаïии набëю-
äаëисü сëеäóющаÿ äинамика äенситоме-
тðи÷ескиõ ïокаçатеëей. Èнäекс æестко-
сти кости (ÈÆÊ), отðаæающий не тоëüко 
ïëотностü ткани, но и состоÿние костныõ 
тðабекóë – иõ коëи÷ество, оðиентацию, на-
ëи÷ие микðоïовðеæäений, на ôоне ëе÷е-
ниÿ õаðактеðиçоваëсÿ äостовеðным óëó÷-
øением на ôоне комïëексноãо ëе÷ениÿ 
тоëüко в ïоäãðóïïе 1А (72,6±0,5% ïðотив 
74,6±0,5%%, ð≤0,002). В ïоäãðóïïаõ 1Á и 1В 
ÈÆÊ äо ëе÷ениÿ соответствоваë 74,9±0,7% 
и 79,0±1,4%, ïосëе ëе÷ениÿ – 75,8±0,7%, 
(p=0,18) и 80,0±1,2%, (p=0,34), т. е. стати-
сти÷ески çна÷имоãо óëó÷øениÿ стðóктóðы 
кости в этиõ ãðóïïаõ не набëюäаëосü. 
В ïоäãðóïïаõ ²А (-1,75±0,04 ïðо-
тив -1,6±0,04 SD, ð≤0,002) и ²Á (-1,4±0,03 
ïðотив -1,3±0,04 SD, ð<0,01) ïосëе ïðо-
веäенноãо ëе÷ениÿ статисти÷ески çна÷имо 
сниçиëсÿ T-кðитеðий, котоðый ïðеäстав-
ëÿет собой ðаçницó меæäó ïокаçатеëÿ-
ми минеðаëüной костной массы и ïëотно-
сти костной ткани ó обсëеäóемоãо и сðеä-
нетеоðети÷еским ïиком этиõ ïокаçатеëей 
в воçðасте 35 ëет, ÷то свиäетеëüствоваëо 
о ïоëоæитеëüном вëиÿнии комïëексной те-
ðаïии и теðаïии сóïðакаëом. В ïоäãðóï-
ïе 1В çна÷имыõ иçменений Ò-кðитеðиÿ не 
ïоëó÷ено (-1,28±0,03 ïðотив -1,25±0,01 SD, 
p>0,05). 
Что касаетсÿ откëонениÿ от воçðаст-
ной ноðмы массы костной ткани, иçмене-
ниÿ быëи неçна÷итеëüными во всеõ ãðóï-
ïаõ и составиëи в ïоäãðóïïе 1А -1,80±0,04 
ïðотив -1,74±0,04 SD, (p≤0,26), в ïоäãðóï-
ïе 1Á -1,33±0,03 ïðотив -1,30±0,03 SD, 
(p≤0,20) и в ïоäãðóïïе 1В -1,30±0,04 ïðо-
тив -1,27±0,04 SD, (p≤0,33) (табë.1). 
Ñоãëасно меæäóнаðоäным станäаðтам 
контðоëÿ ëе÷ениÿ остеоïоðоçа, çа ïðоме-
æóток вðемени в 2 месÿца ïоëó÷итü óëó÷-
øение стðóктóðноãо состоÿниÿ кости и óве-
ëи÷ение массы костной ткани невоçмоæ-
но. Ïо-виäимомó, эôôективностü ïðовоäи-
мой теðаïии çакëю÷аетсÿ в том, ÷то ïðо-
цесс ïотеðи минеðаëüной ïëотности кост-
ной ткани не ïðоãðессиðóет, о ÷ем свиäе-
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теëüствóет отсóтствие отðицатеëüной äи-
намики äенситометðи÷ескиõ ïокаçатеëей.
Что касаетсÿ äинамики иссëеäóемоãо 
ïðовосïаëитеëüноãо цитокина, ïðименение 
ïðеäëоæенноãо ëе÷ениÿ ïðивеëо к сниæе-
нию концентðации ФНÎ-α во всеõ ãðóïïаõ, 
ïðи этом в ïоäãðóïïаõ IA (с 12,98±0,2 äо 
10,3±0,6 ïã/мë, ð<0,0001) и IB (c 10,3±0,2 
äо 9,47±0,2 ïã/мë, ð<0,0001) óменüøение 
еãо óðовнÿ быëо статисти÷ески äостовеð-
ным, тоãäа как в ïоäãðóïïе IB соäеðæание 
сниçиëосü неçна÷итеëüно (с 8,47±0,3 äо 
7,94±0,3 ïã/мë, ð≤0,08) (ðис.1).
Ðèñ. 1. Äèíàìèêà ñîäåðжàíèÿ ÔÍÎ-α íà фîíå ëå-
÷åíèÿ.
Ïðиме÷ание: ïоäãðóïïа IA и IÁ –p<0,0001; ïо-
äãðóïïа IВ – ð<0,08
Çàêëþ÷åíèå. Ïо-виäимомó, комïëексное 
ëе÷ение беðеменныõ с остеоïенией и ïеðи-
натаëüным инôициðованием, вкëю÷ающее 
натóðаëüный ÷еëове÷еский иммóноãëобó-
ëин в со÷етании с сóïðакаëом, сïособствóет 
ноðмаëиçации наðóøенноãо иммóноëоãи÷е-
скоãо ðавновесиÿ. Веðоÿтно, сниæение ïðо-
äóкции оäноãо иç самыõ аãðессивныõ ïðо-
восïаëитеëüныõ цитокинов, обëаäающеãо 
остеокëастактивиðóющим äействием, со-
ïðовоæäаетсÿ стабиëиçацией костно-мине-
ðаëüноãо обмена и стðóктóðноãо состоÿниÿ 
костной ткани. Данный ôакт моæно объÿс-
нитü с то÷ки çðениÿ особенностей ïатоме-
õаниçмов воçникновениÿ остеоïении ó бе-
ðеменныõ с ïеðинатаëüными инôекциÿми, 
коãäа всëеäствие äëитеëüной ïеðсистенции 
воçбóäитеëÿ веäóщее çна÷ение ïðиобðета-
ет синäðом системной восïаëитеëüной ðе-
акции. Ïðеäëоæеннóю комïëекснóю теðа-
ïию моæно с÷итатü эôôективным ïатоãе-
нети÷ески обоснованным метоäом, наïðав-
ëенным на ïðоôиëактикó ðаçвитиÿ остео-
ïении и соõðанение минеðаëüной ïëотности 
костной ткани в ïðоцессе ãестации, осëоæ-
ненной ïеðинатаëüным инôициðованием.
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Таблица 1. Динамика денситометрических показателей структурного состояния костной ткани на фоне тера-
пии
Ïокаçатеëü ²А ²Á 1В
ÈÆÊ, %
До ëе÷ениÿ 72,6±0,5 74,9±0,7 79,0±1,4
Ïосëе 74,6±0,5 75,8±0,7 80,0±1,2
t (p) t=2,84; p≤0,002 t=0,91; p≤0,18 t=0,41; p≤0,34
T- кðитеðий (-SD)
До ëе÷ениÿ 1,75±0,04 1,40±0,03 1,28±0,02
Ïосëе 1,60±0,04 1,30±0,04 1,25±0,02
t (p) t=3,0; p≤0,002 t=2,27; p≤0,01 t=1,01; p≤0,16
Z-кðитеðий (-SD)
До ëе÷ениÿ 1,80±0,04 1,33±0,03 1,30±0,04
Ïосëе 1,74±0,04 1,30±0,03 1,27±0,04
t (p) t=0,66; p≤0,26 t=0,83; p≤0,20 t=0,45; p≤0,33
